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Уральский радиотехнический журнал — 
наш вклад в развитие 
цифровой экономики
Дорогие читатели!
У вас в руках первый номер Ural Radio Engineering Journal («Ураль-
ский радиотехнический журнал»).
Основная цель журнала — ознакомление широкого круга читате-
лей с последними достижениями радиоэлектроники, которые явля-
ются важнейшим структурообразующим элементом экономики Рос-
сии. Динамичное развитие и эффективная работа — необходимые 
условия достижения высоких и устойчивых темпов экономическо-
го роста, национальной безопасности и обороноспособности стра-
ны, повышения уровня жизни населения, рациональной интеграции 
России в мировую экономику.
Ни для кого не секрет, что именно радиоэлектронные технологии 
являются катализатором и локомотивом научно-технического про-
гресса страны, а также базисом для устойчивого развития других от-
раслей промышленности.
Особое внимание на страницах нашего журнала будет уделено раз-
работке, исследованию и освоению в производстве промышленных 
критических технологий, реализация которых обеспечит создание вы-
сокоэффективной конкурентоспособной радиоэлектронной продук-
ции как военного, так и гражданского назначения, а также работам, 
связанным с техническим перевооружением и дальнейшим развити-
ем научной и производственной базы отрасли.
Задача редакции — сделать журнал средством обмена актуальной 
научно-технической информацией и продвижения новых идей и тех-
нологий, способствовать развитию отечественных радиотехнических 
систем. Среди самых перспективных направлений современных иссле-
дований, которые найдут отражение в статьях наших авторов: икони-
ка и криотроника, оптоэлектроника и бионика, микромеханика и на-
нотехнологии. Для этого мы приглашаем к активному сотрудничеству 
всех заинтересованных авторов — специалистов и ученых в области 
радиоэлектроники и информационных технологий, автоматики и те-
лекоммуникаций, метрологии, приборостроения и связи.
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